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L i t tar  l le l : tkang.  r \ngka kenrat ian bayi  sebagai  sa lah satu inc l ikatorst tus
keseltatatt tersebut sangat irrggi di negara-negara berkembang, j ika hal iru ntasih
terus berlanjut rtaka getterasi penerus terutama bayi, akan nlenanggung semua itLr,
padahal bayi adalah aset terbesar dan ni lai yang diberikan mereka tercerrl in dalanr
kesjahteraan yang rnereka terima (Sachrin R M, 2000)
Tujuan Penelit ian : Menrperoleh gambaran t ingkat pengetahr.rarr ibi  tcntang p-
erawat  bay i  baru lah i r  d i  RSIA Arv i ta  Bunda
Nletode Penel i t ian :  Penel i t ian in i  adalah penel i t ian dekr ip t i f  nrenegunakan
pendekatan .'/'().\:.\' scc'tiorrulyaitu pengukuran v'ariabel hanya dilakukan sesaat dan
tidak di lakukan rtgukuran ulans. Lokasi peneli t ian diambil di RSIA An'i ta Bunda
pada tanggal  l -31 Ju l i  2009 Subyek penel i t ian aadalah ibu- ibu n i fhs yang
nre lahi rkar t  d i  RSIA Arv i ta  Bur tda tanggal  l -31 JLr l i  2009 Pen'e l i r ian mengukur
pada t ingkat pengetahuan ntelalui kuesioner.
Hflsi l  Tinqkat pertgetahr,rart ibur nifas tentang pengenian rawat gabLrng adalah baik
sebesar 5?.9oh, t ingkat pertgetaltuan ibur nifas tentaltg cafa rnentandikan ba1,i
adalah baik  sebesar  35.30, /o ;  t ingkat  penuetahuan ibu n i las tentans,  cara nrerawat
tal i  pr-rsat adalah baik sebesar 32.4o/o, t ingkat pengetahuan ibu ni las tcntang
penrberiatr ASI secara dini dan el<sklusif adalah baik sebesar 52.9o/o, t ingkat
peltgetahuan ibu nifas tentang perawatan dan pengobatan pada rlasalah yang
sering t irrbrr l  adalah baik sebesar 64.7oh;t ingkat pengetahLran ibu teltfang
perawatan bayi baru lahir adalah baik 61 8o/o.
Kesimpulan. t ingkat pengetahuan ibu tentang perawatan bayi baru lahir adalah
baik .
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